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Resumen 
El tema del presente proyecto es la descripción de los niveles de ‘autoeficacia profesional’ en alumnos que 
cursan las diferentes opciones académicas del Instituto de Ciencias de la Administración (alumnos—ICDA), 
Universidad Católica de Córdoba. Se toma como marco teórico general los aportes actuales de la Psicología 
Organizacional Positiva (Salanova, Martínez, Llorens. 2005) y la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1977, 
1986). Se presentan comparaciones de los resultados obtenidos en muestras locales (de las diferentes 
unidades académicas) con resultados de otra muestra anterior, llevada a cabo en España (que mide 
‘autoeficacia profesional’ en trabajadores españoles), y muestras tomadas en otras localidades y empresas 
nacionales. 
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